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2000 年 11 月である。その後急速に普及が進み、2003 年
初頭には、携帯電話販売数の全体におけるカメラ付き機種
の比率が 74.5%に達した。この普及の急速さは、世界でも
類をみないレベルである (A. T. Kearney & Judge 

























































































































































































































































度」、「1 日1, 2 回程度」、「週に数回」、「月に数回」、「それ
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る程度・6 件法)などの全13 項目である。2007 年1 月下旬
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をみると、 r = -.18 で有意ではなかった。つまり、利用頻度
が少ない(と自己評価している)人が画像探索に苦労してい
るわけではない。また、この相対的なカメラ利用頻度と画像






Table 2 実験期間中の通話とメールによる 
対人コミュニケーション状況 
平均値 SD 最小値 最大値
通話発信 5.0 3.57 2 14
通話着信 8.8 7.43 0 30
メール送信 66.1 56.39 7 200




は、総数で 246 件であった。参加者1 名あたりの送信数は
7～24 件で、全員が 1 日に 1 件以上送信しており、平均値
は 9.88 件(標準偏差 4.05)であった。なお、送信 1 件につ
いて複数の画像を送信した 11 件と、正常に画像が送信さ
れなかった 9 件を差し引きすると、送信された画像の総数




















Table 3 送信画像に撮影された内容のカテゴリー分類結果 

































Table 4 想定した送信相手との関係性と 
想定した画像・コミュニケーションのモード 
送信相手 送信数 % 画像モード 送信数 % ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝモード 送信数 %
友人 174 70.7 静止画 226 91.9 同期 63 25.6
恋人 21 8.5 動画 20 8.1 非同期 183 74.4
家族 37 15.0
その他 14 5.7  
－11－ 


















Table 5 送信・撮影意図のカテゴリー分類結果 
カテゴリー 送信数 % 画像（例） 自由記述（例）





































示された。一方で、撮影内容( x2 (3) = 3.42, ns )やコミュニ
ケーションモード( x2 (1) = 0.04, ns )とは、有意な関連がみ
られなかった。 
 
Table 6 送信相手との関係性と送信・撮影意図のクロス表 
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Role of image information in interpersonal communication: 
Field experiment in mobile camera phone usage 
 
Asako MIURA (Kobe Gakuin University) 
Yasuyuki KAWAURA (Tokyo Keizai University) 
Sumaru NIIDA (KDDI R & D Laboratories) 
 
In these days, mediated interpersonal communication has increased its diversity. Due to rapid development of 
mobile communication technology, mediated interpersonal communication with mobile phone is growing popular. Most 
of mobile phones are camera-equipped and e-mails with still/motion images are actively exchanged by using them. It is 
quite a contrast to unpopularity of fixed videophone which has similar features to mobile camera phone in terms of 
multimedia communication. This study intended to investigate the qualitative description of mediated interpersonal 
communication accompanied with some still or motion pictures by mobile camera phone. A diary survey of 25 mobile 
camera phone users was conducted to explore the difference of shot images in communication partners and situations. 
Results shows that most of shot images were not people but everyday objects and the reason of shooting and sending 
images was significantly different depending on their expected recipient. Based on the results, the role of image 
information in mediated interpersonal communication for establishing visual joint attention with their communication 
partner was discussed. 
 
Keywords: Mediated interpersonal communication, Image information, Mobile camera phone, Videophone, Visual joint 
attention. 
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